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LA BULA DE INDULGENCIAS IMPRESA EN CATALAN EN 1483 
Es hoy l a  opinión mAs corriente que la Imprenta vino B la peninfiula 
ibérica desde Italia y que'inaugur6se en la ciudad de ~ a l e n c i a ,  Tam- 
b ienera  creencia general que la primera obra estampada en las orillas 
del T i r i a  fué Les obres et tvobes den Fenollar; pero, a h o k  el seiior 
Haebler eii su ii1ti.o trabajo 2he valencian bi6la of i479 (Iievue H&- 
paniqhs, . . .  afio 1909, n." 60) se resiste 4 admitirlo y sospecha si el pri-, 
iuer producto . . de la imprenta en diclia ciudad fué e l l ibro  de  Aristóte-, 
les. De todos modos el Sr. ~ a e b l e r  deelara t e r~ inan tcmente  . . que la ,  
introducción de  la imprenta e n  Valencia no es en . mado . 'alguno . . poste-, 
rior a l  afio 1473. . . 
~ o d o  esto. naturalmente, cn el supuesto de  tenerpor equi,iocrtda la 
data d e l a  Gram6tica de  ~ a r t o m e u  Mates, que fija en coiofó< el 
.. 
afio 1466; por 'el impresor Gerlinc; según se ve e a e l  único ejemplar- 
conocido de  este libro que posee esta Real Academia. La  errata no 
sei.ia insólita, pues en l a  ~ z ~ o s i t i o  i n  symbolu? ~. apostolovum . .. ihp<esd 
en Oxfard, está probado que fnlia una X al  aílo I~CCCCLXVIII; c o -  
rrespondiendo en realidad a l  1478, p tamhihn se cree que faita una 'X 
en l a  data del Deeov puellavum impreso c n  venecia, $n 1461. Es po-., 
sible, . porconsiguierite, . . que en la de la ~ramdt iea  de &Les falte más 
de  una X ó quizás que se pusiese un  6 por un  9. . . . . 
Admitida esta errata se puedc afirmar con bastante seguridad 
que el' ~ona~r~ehensovium ~ohannis,  estampado en febrero de 1475; 
en Valencia, es el más .antiguo incunable con data  hecho en la pe; 
nínsula. . . . . . .~ 
El Sr. Sanpere y Miquel opina que dentro del mismo a30 1475 se 
estableció l a  imprenta en Barcelona, inaugurandose con una primera 
edición del Compelidi&m conti.& la pestilencia de valasco de  Taranto, 
traducido a l  catalkn por J u a n  Villar (1). Hasta el presente no se qo- 
noce ejemplar alauno de  esta supuesta edición de  1475 (que Nicolás 
~ n t o ~ i ?  dice haberla visto), pues la conocida es del507.  
Antes de  terminar el aiio 1475 había y a  imprenta eii ~ a r a g i e a ;  cl' 
s i g u i e n t ~ ' a ~ o  en Sevilla y en.1477 en Tortosa. Eri wzrzo d6 1478 aca- 
b6sc en Valencia laimpresión de l a  Bihlia en lengua vuigar, según l a  
traducción que había hecho Bonifacio Ferrer: Es este iibro el primero 
impreso en cata]&. Dos afios después, en 1480, y a  se imprimió tam- 
bién en lengua catalana, en Barcelona, el Begiment dels Rlnceps, d e  
(1) De la  introducei<ln y ealablecimie,ilo de  la Imprenta en lp8 coronas de Arngdn y Cae- 
l i l la 'J. de los impreaorea de  los iricrinablas entolones, por S. Sb~nperc y Miquel (Bureelo- 
"a, 1909). 
BOLETlH DE Lfl RERL f l c f l ~ ~ m l f l  DE BUEHRS LETRRS IiE BRRCELOHR 
Tomo U. 
Bula de indulgenrias en lengua catalana impresa en Taledo en 1483 
Ejemplar en pei.pnmino propio de J.  311mt, yroeodente del Archivo de 
la Cole)tlntn de Or~iifi6.  Jllde en el orlgloal la enin 11% X i u i  milimetras. 
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Egidio Columna y probablemente el Psaltiri sacado de lacitada Bibiia 
d e  1478. Siempre en Barcelona fueron estampados, en 1481 Vida del 
rey AlexandPe dc  Curcio Rufo, en 1482 Imitació de Jesucvist, de Ger- 
són, Les Antipuitats judaicas y l a  Suma de l'art d'avitmEtiea, de  Pere 
d e  Sant Climent. Finalmente, en 1483 y en Gerona fué impreso el Me- 
morial del pecado? ?.emut, d e  lfalla. Estas son las estampaciones en 
lengua catalana de que tenemos noticia hechaa con anterioridad & l a  
d e  la Bula d e  indulgehicias, seiialada por Haebler w n  el número 95 de 
su Bibliografia ibdrica delsiglo XV. 
La priuiera,.Bula de  indulgencias impresa en Espaaa parece que lo 
-fué entre 1478 y 1480, en Valencia, para el monasterio del Corpus d e  
Luchente. Era una hoja volante de  21 lineas de  texto, en latin. Cree 
Haebler y lo impugna Sanpere, que e n  1480 fué impresa por hfateu 
Vendrell, eg-Barcelona, una Bula de  indulgencias para la orden de  l a  
Merced, tainbikn con el texto latino.'Para dicha orden mercedaria fUé 
l a  Bula impresa por Turrecremata en Zaragoza, en 1.181, igualmente 
en latin. Adembs, anota Haebler otra Bula de indulgencias para la 
orden de  Rodas 6 del Eospital, impresa en Barcelona por Pere Posa,  
en 1481 y en lengua latina. 
Parece raro y es sin embargo lo cierto que la primera Bula d e  iu- 
dulgencias estampada en lengua catalana lo fué fuera de  Cataluiia y 
d e  toda la Corona de  Aragón. La  Bula en catalán, señalada con el nú. 
mero 95 por Haebler y de  l a  que y a  habia  dado noticia muchos años 
antes el canónigo Ripoll, fo& impresa en Toledo. El S r .  PErez Pastor, 
c n  su obra L a  imprenta en Toledo, ha probado que en los primeros 
tiempos de  la introducci6n d e  la Imprenta habían concedido los Reyes 
Cstólicos a l  monasterio de San Pedro MArtir de  dicha ciudad el privi- 
legio de  imprimir las bulas de l a  cruzada contra los moros deGranada. 
L a  más antigua de  dichas bulas toledanas, á lo menos la primera co- 
nocida, es del aiio 1483 y se conserva d e  ella u n  ejemplar en la Real 
Academia de  l a  Historia. Tiene el texto en castellano y consta d e  
43 lineas, pero si11 fecha, pues se dejó el hueco para el día, mes y m i -  
dades del aiio, que estd puesto en esta lorma MCCCC et JJXXX et.. . 
Como en el texto sc cita una bula del papa Sixto IV de 8 marzo 1483, 
l a  edición debió tirarse algunos meses después. El ejernplar que ha 
reproducido en facsímil Pérez Pastor fué  expedido ;I. favor de  un  tal  
Ramón Urge1 en 20 febrero 1484. 
La  Bula en lengua catalana, l a  que no han reproducido ni  PBrea 
Pastor, n i  Haebler e n s u  22pogvnfZa ibdrica, es una traducción literal de  
l a  castellana, con idénticostipos, con igual número de  lineas de  impre- 
sión. Mide l a  caja 142 milimetros de  a l tura  por 140 de  ancho y estam- 
pada también sobre pergamino. De manera que si la casiellana d e  
Phrez pastor debe atribuirse a l  impresor Vhzquee, de.este mismo debe 
ser l a  catalana y simultdneas ambas edicionss. Publicanios el facsimil, 
algo reducido, de  un  ejemplar que poseemos procedente dei archivo 
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de  l a  antigua Colegiata de Orgnñ& (diócesis de  Urgell), expedido A fa- 
vor de  una señora llamada Alamanda Ansibex (?), pcro en el que no 
cuidaran de  llenar los huecos del día, mes y año. El erudito cau6nigo 
d e  Vich,D.. Jaime Ripoll conocib dos ejemplares expedidos en 1484 
y 1485 y la c r e a  equivocadamentc impresa en Cataluiia. Haebler ob- 
tuvo fotografia de  otro ejemplar que aparece expedido con data de  
12 diciembre 1484 d favor de una tal Juana  Pradel. 
Vamos &transcribir  esta bula: 
. aA gloria et  laor d e  deu tot poderos et  encalcament de nostre 
santa fe catholica. Nostre sant pare papa Sixto qun,rt per ses bulles ha  
atorgat a tots los feeles xrisptians homes et dones que per la sancta 
,guerra ques t e  de  fer contra los moros de  granada enemichs d e  nostra 
sancta-fe catholica daran et  pag.aran certa quantitat, Que qualsevol 
confessor que ells elegiran secular o religios los puga atorgar plenaria 
remissio et  indulgencia que communment se diu a pcna e t  a c u l p a  de 
tots sos pecats lauors o en qual sevol altre temps confessats r n a  vega- 
d a  en l a  vida e t  altre vegnda en lo vertader article de  la mort. E per 
que milis puguen aconseguir la dita indulgenaia et  remissio plenaria 
los atorga que1 dit confessor que e l i g e r a ~ ~  los puga absolre et  de fet 
vos absolga vna volta en l a  vida de tots et  .qualsevol sentencias de 
excomunicacio major et  menor per jutge o per dret posades en les 
quals per qualserol causes o rabons sien ineorreguts. Item que al6 
naturnls e t  estants en los regnes e senyories de  Castella, de Arago. e t  
de  Sicilia &. Pupa el dit confessor absolre et  de fet  absolga de  auer 
per ses mans o per mans daltri ferit o lisiat o mort o robat aqua l s  se 
vol persones recorrentes a l a  eort romana per quales se vol causes o 
negocis et  als. qui en dita cort los proseguia,n o que en qualseu<~l ma- 
pera enlreuinien en dits uegocis. E de  auer fet que no fossen obeides 
les letres e5 manaments de  :a sede apostolica o de  so6 legats o nuncius 
o jutges delegats o de  auer desesordenat et  manat que los nolaris no 
fessen instrumeiits o actea sobrctals lctres o que no donasen les copias 
deles dits acts fets a l a  part a la qual pertanyien o de  auerse vsurpada 
jufidiccio o ftuyts pertanyents a persones ecclcsiastiques o auer d a t  
en les coses de  sus dites consell ajuda o favor o de auer en qualseuol 
manera violada l a  eclesiastica libertat si les dites coses en aquest ca- 
pito1 contengudes o quales seuol dcllas a comeses fins a .VIII. dies de 
Mar$ del a n y  de huytanta tres en 1.0 qual se atorga l a  presente bulla. 
E ax i  mateix los puga absolre et absolga dit confessor de  tots sos pec- 
cats criins et  excessos et  de hores no dites et de  symonia et  de,altres 
qualseuol peccats confessats et oblidats d e  confessar encara que l a  
absoliicio de  tals crims et excornnnicacions sin reseruada a la sapcta 
sede apostolica. Exceptat los crims de  conspiracio contra la persona 
de  nostre saiit pare lo papa et  contra la dita scde apostolicaet de auer 
posades les mans en la persona de  qualseuol bisbe et  de  auer mort 
clerigue de orde sacro constituit ..... cres ct de  apartarse a b  pertinacio 
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en qualseuol manera de la obediencia de la sua sancted8.t o de sos 
sucessors et de empachar publicacio et execucio de la present indul- 
gencia la prosecucio de aquesta canctaguerra o de retraure en quals 
seuol maneres aqua1r;seuol personas de pendre esta sancta indulgencia 
o que auran presa alguna cosa dc les que prosebiran en qualseuo! 
manera per virtut desta indulgencia. 1<: encsra mes los otorga que 
les dites absolucio et remissio plenaries aconsegueixquen morint sens 
confessio si en ells se veuran senyals de contricio o morran a mort 
sobtada. E encara mes los dona facuitat nostre sant paia lo papa que 
los dits confessors los puguen coniutar quals seuol vots los quals hau. 
ran fets en algun carittiu subsidi por aquesta sancta guerra lo qual 
subsidi agin apar (?) les persones que per part dels comissa~is auran 
poder per rebre dits subsidis. Exceptats empero los vots de peregri- 
nacio a lerusalem o a Roma et de guardar eastedat et de'eutrar en ' 
religio. E por quant vos na Alamanda andsibex (?) donas sis reals de 
argent castellails o la sua valor o iusta extimacio que es la quantitat 
en la dita bulla contenguda segons vostre estament. En tarit aueu 
guariyadas les grac ia  et faculbats sobredits. Dada .... Dies de. ... Auy 
de mil1 et quatrecents et huytanta et. 
La Forma de la Absolucio. 
Misereatur tui o~inipotens deus Pr.  per aotoritat de den omnipotent 
et dels benauenturats apostols sant pere et saut pau et de nostre sant 
pare specialment men per aquest cas a mi.  comes. yot absolc de totii 
sentencia de excomunieacio major et menor pef borne o per dret po- 
sada et de totes altres censures et penas en las quals per qual se u01 
causa o raho sie's incorregut encara que la xbsolueio de ellas sia reser- 
uada n la sede apostolica et reconcilio te a la participacio dels sancts 
sacraments et a la comunio dels feels In. u. p. et f .  f. f .  amen. E axi 
mateix te absolc de tots los teus peccats et criius et excessos que ara 
a mi as confessats.et dels que confessaries sit recordassen- o sils po-  
gneses confessar encara que sien tals que la absolucio dels sis. reser- 
vada a l a  dita sancta sede apostolica. In. n. p. &. E mes auant te 
atorgue et do plenaria indulgencia et eomplida remisio de totes les 
penas a les quals per tots los teus peccats ara et eu qu~lseuol altre 
ternps confessats et oblidats eres obligat. In. n..... En el artiele de la 
mort diga lo confessor. 
E sy esta vegada no inorras te sia resernada esta gracia per al 
vertader article de la mort. E mes auant sobre tots les desus dites 
cosas los atorga noatre sant pare que en tot lo temps de lur vida puga 
qnalseuol dells elegir qnalseuol cnnfessor secular o religios sens de- 
manar liceucia al seu propii curat o prelat lo qual confessor tantes 
vegades quantes els volrnn los puguen oyr de confessio et absolrels 
de tots lurs peccats et casos a la sancta sede apostolica no reseruats 
encara que la absolucio dels fos reseruada a los arcebisbes o bisbes o 
a quals se u01 altres prelats.. 
,451 FRANCISCO DE BOFARULL 
Quien' compare este texto con el de la edición castellana,' rcprodu. 
cida por Perez Pastor, se convencerá de su identidad. En 1483, antes 
de  los diez afios de la introduccióii de  l a  imprenta en la peninaula, fue 
hecha pues, por primera vez en Castilla, una estainpación con tipos 
movibles en. lengua catalana.  . 
J O A Q U ~ X  MIRET Y SAWS 
JAIME 1 EL CONQUISTADOR Y LA COMUNIDAD JUDÍA D E  MONTPELLER 
Presente a l  Congreso histórico celebrado cn honor de  Jaime 1 en la 
ciudad de  Barcelona en 1908, cuando las fiestas.de la conmemoraeión 
del VI1 centenario de  aquel exco!so principa, una colección diploniá- 
tica sobre los judios de  Catalniia y Rosselló durante su reinado, que 
ha sido publicada en la seguiida parte del volumen de  trabajos de  la 
expresada asamblea de  bistoriógrafos de  l a  Corona de  Aragbu. Debe 
ser considerado como un  apendice La l a  referida colección el grupo de 
documeiitos de  Jaime 1 relererites d l a  aljama hebrea de &fontpeller 
que doy en el presente articulo. Todos los tengo por inbditos; á lo 
menos no  los he visto en obras especiales sobre los judios de  Lengua- 
doc ni  en historias generales del citado pais. Solaiiiente han sido indi- 
cados algunos, pero no publicados. He consultado al efecto la colección 
d e  Kahn Documents inddits sur les Juifs de Monipeilier, en la Revue 
des Etudes Juives, do París; l a  Histoive de la comm,une de Montpellicr, 
por Germain; las obras de Saige Les Juifs de Langzcedoc y do Jacobs 
An inquiry into the soulces of the histo9.g of the Jewa in  Spain; el co- 
nocido libro d e  Tourtouloii sobre Jaime 1, el d e  Bedárride sobre los 
judíos de  Francia y la historia general del Lengiiadoc de los Be- 
nedictinos. Además, en estos momentos ha comenzado á publicar 
la citada Revue des Etudes Jz~ives un catálogo de documentos reales 
referentes á los judios de los tres monarcas de  Catalufla- Aragbn, Ja i -  
me el Conquistador, Pedro el Grande y Alronso el Liberal, debi- 
do 5 M. Jean RegnC, en el que se d a  somera noticia del contenido de 
cada carta. 
El más antiguo documento referenteála comunidad judía d e  Mont- 
peller de que tengo noticia entre los del primero de  los tres mencio- 
iiados reyes es la conErmación de los privilegios concedidos por sus 
predecesores y por bl mismo, especialmente e1 privilegio relativo a l  
tributo auuai, dictada en Barcelona & 18 octubre de  1.252, confirmación 
que no es únicamente en favor de  la expresada aljama, sino también 
de  lus individuos Astrucb. de Carcasona y Abraham, hijo de Bonet. 
Lo ha aducido este doonmento Hahn en el trabajo antes citado. 
Cinco dias despues: dictó orden e lp rop io  monarca & su  lugar- 
teniente, a los cónsules municipales, a l  baile y á los notables de  l a  
